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MOTTO 
1. Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan 
hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita 
awali dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian. 
2. Hidup itu bukan memetik nomer satu, hidup itu menanam. Hidup itu 
bukan sukses nomer satu, hidup itu berjuang. Jadi temukanlah 
kegembiraan dalam berjuang melebihi kegembiraan dari keberhasilan 
perjuangan itu.  - EAN -  
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ABSTRAK 
 
DIAN CANDRA SAPUTRA, D1313033, ADVERTISING, THE ROLE OF 
THE PROCUREMENT DIVISION OF GRAPHIC DESIGN EVENT IN ON 
GM. PRODUCTION, YOGYAKARTA, 2016. Advertising is a message that 
offers a product that is addressed to the public through a medium. Event 
Organizer is a service business that is officially designated by the client to 
organize a series of events, ranging from the creative side, the preparation, 
implementation and completion, in order to help clients succeed and realize the 
expected goals through a series of events. Graphic design is one of the applied 
painting (picture) which gives freedom to the designer to select, create, and adjust 
the way elements such as illustrations, photographs, writings and above the line 
media, with the aim to produce and communicated as a message. The author did 
working practices in graphic design division and is the choice of authors is 
GM.Production as a place to implement the Working Class Media (KKM). The 
author chose in part because of the design division was instrumental in procuring 
the event. In carrying out the fieldwork Media (KKM), the author got the 
assignment to make the design stage backdrop for the show Axis Invasion and 
create a layout for events commemorating the autonomous regions held in Kulon 
Progo. Moreover, I also learned about 3D Max software for three-dimensional 
design and create web page layouts RDA Production. During the course of the 
Working Class Media (KKM) authors to conclude that the designer must have 
extensive knowledge in order to get a creative idea in doing a design. Because of 
the design can represent what the message contained therein, other than that the 
writer can know that the design is done indirectly received by the client, but need 
to go through a revision so that the results are in accordance with the client's 
wishes. 
Keywords: Field Work Media, Advertising, Event Organizer, Graphic Design 
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RINGKASAN 
 
DIAN CANDRA SAPUTRA, D1313033, PERIKLANAN, PERANAN DIVISI 
DESAIN GRAFIS DALAM PENGADAAN EVENT PADA 
GM.PRODUCTION, YOGYAKARTA, 2016. Iklan merupakan pesan yang 
menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 
Event Organizer merupakan usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh 
klien untuk mengorganisasi rangkaian acara, mulai dari sisi kreatif, persiapan, 
pelaksanaan hingga selesai, dalam rangka membantu klien menyukseskan dan 
mewujudkan tujuan yang diharapkannya melalui rangkaian acara. Desain grafis 
adalah salah satu terapan dari seni lukis (gambar) yang memberikan kebebasan 
kepada sang desainaer untuk memilih, menciptakan, dan mengatur elemen rupa 
seperti ilustrasi, foto, tulisan dan garis diatas media, dengan tujuan untuk 
diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Penulis melakukan 
praktek kerja pada divisi desain grafis dan yang menjadi pilihan penulis adalah 
GM.Production sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM). 
Penulis memilih pada bagian divisi desain karena sangat berperan dalam 
pengadaan event. Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis 
mendapat tugas membuat desain backdrop panggung untuk acara Axis Invasion 
serta membuat layout untuk acara memperingati hari otonomi daerah yang 
diselenggarakan di Kulon Progo. Selain itu penulis juga belajar tentang software 
3D Max untuk mendesain tiga dimensi serta membuat layout halaman web RDA 
Production. Selama menjalani Kuliah Kerja Media (KKM) penulis dapat 
menyimpulkan bahwa seorang desainer grafis harus memiliki wawasan yang luas 
agar mendapat suatu ide kreatif dalam mengerjakan suatu desain. Sebab dari 
desain dapat mewakili pesan apa yang terkandung didalamnya, selain itu penulis 
dapat mengetahui bahwa desain yang dikerjakan tidak langsung diterima oleh 
klien namun perlu melalui revisi sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan klien. 
Kata kunci  : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Event Organizer, Desain Grafis 
 
